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intermédiaire des mathématiques dans la pensée de Proklos. 
MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE (Budapest) . - XI (1967) 
N ú m .  1. 
N ú m .  2. 
Núm.  3. 
N ú m .  4. 
N ú m .  5. 
MIND (Edinburgh) . - LXXVI (1967) 
N ú m .  302. - PIVCEVIC, E.: Husserl versus Frege. - REINHARDT, L. R.: Propositions and 
Speech Acts. -KENNY,  A.: T h e  Avgument from Illusion i n  Aristotle's iMetaphysics (1009- 
10). - T a r o s n z n ,  D.  W.: Observation and Reality. - CARE, N .  S.: O n  Avowing Reasons. - 
HINTON,  J. M.: Visual Experiences. - M A C H B N ~ I E ,  P. T.: Fact and V ~ ~ ~ . - K H N N E R ,  L.: O n  
B1aming.-COHEN, B.: A n  Ethical Paradox.-TODD, W . :  Probability and the  Theorem o f  
Confirmation. - MUNDLE, C.  W. K.: T h e  Space-Time World.  - STERN, K.: Evidence for Crea- 
tion. - GOLDSTICJC, D.: O n  Moore's Paradox. - HARRE, R.: I n  Reply t o  Professo* Stephen K6r- 
ner, on  Science and Moral Responsability. -HALBBRSTADT, W .  H.: 1% Defence of Euclid: A 
Reply t o  B. Me1tzer.- WOOLHOUSE, R.: Thivd Possibilities and the Law of the  Excluded 
AZidúle. 
N ú m .  304. - WILLARD, J . :  Fornzal Fallacies and other Invalid Arguments. - DRETSRE, E. 1.: 
Can events Move? - COBB, C. K.: Legal Statements as Conditional Directives. -VILLARD, Da- 
Uas: A Crucial Error in Epistemology. - H O L L I ~ ,  Martin: T imes  and Spaces. - WALTON, K. A.: 
Rational Action. - SIRCELLO, G u y :  Expressive Qualities of Ordinary Language. - E. JBNN- 
INCS,  R.: Preference and Choice as Logical Comelates. - HARRISON, Andrew: Zeno's Paper 
Chase. - ROSTHAL, Robert: Moral Weakness and Remorsc. -E .  TOMBERLW, James: Ziff o n  
Ungrammaticalness. - DBUTSCHER, Max: 1 Exist. - P s c x ,  A.: Plato, Parmenides, Block and 
Exemplification. -BAR-HILLBL, Y.: 1s "Evcrything has just doubled i n  size" Falsifiable. 
NATURALEZA Y GRACIA (Salamanca). - XIV (1967) 
N ú m .  l .  - M u g ~ z ,  Vicente: La contemplación estética e n  Juan Dacns Escoto. 
N ú m .  2. -MuÑR, Vicente: La contcmplación estética en San Buenaventura. 
ORGANQN (Porto Alegre). - X (1967) 
PENSAMIENTOl (Madrid). - XXIII (1967) 
N ú m .  89. - ALEJANDRO, José M.: La certeza sistemática. - GPBZ, Rafael: Paradojas del 
conocimiento d e  Dios e n  Escoto Erágcna. - G6-z CAPEARENA, José: Notas sobre "Fenómeno y 
Xoúmeno".-MASIA, Juan: Filosofáa de la pregunta y teología de la respuesta. 
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N ú m .  90.- M P B Z  SILONIS, S.  I., Rafael:  Sentido y valor del conocimiento de  Dios e n  
Escoto Erigena. - L ~ P E Z  D ~ R I G A ,  Enrique, S. 1.: Inmortalidad y personalidad e n  Pla tm.  - 
D f ~ z  n z  CERIO, Franco, S. 1.: Filosofía e Historia de  la filosofáa e n  el Cardenal Gonzcilez. - 
G6-z CAPPARBNA, José, S. 1.: Algunos aspectos actuales del problema de  Dios. 
PERFICIT (Salamanca). - 1 (1967) 
Núms. 3-4. - BASABE, Enrique: La primera principalía de  la Iliadg: Diomedes. 
N ú m .  5.- M u a n e u z ~ ,  M.: Cicerón: Diálogo de  la Vejez.  
PERSPECTIVAS PEDAGÓGICAS (Barcelona). - (1966) 
N ú m .  18. - ROQUBE, Ramón: La Filosofía e n  la Enseñanza Media. - TUSQUETS, Juan:  1.a 
Zlnivcrsidad "es" problema. 
Vol. V (1967) 
Nún1.19. - X I P ~ A ,  Jorge: Función ético-pedagógica de  lns Relaciones Públicas. 
PHILOSOPHY AND PHENOMENOLOGICAL RESEARCH (Buffalo) . - 
XXVII (1967) 
Niun. 1.- WOOD SELLARS, Roy:  I n  W h a t  Sense do Value  Judgments and Moral Judgments 
IXave Objective Import. - SOMBRVILLE, John: Mamist  Ethics, Determinisnz and Freedom. - 
STRRN, Laurent: O n  Make-Believe. - SANBORN, Patricia: Objectification and Self-Knowledge: 
A Critica1 Examinat ion . -Lsw,  Erwin: O n  t h e  Problem o f  the  Possibility o f  a Perceptzral 
Wor ld  i n  Common. - H .  MADDEN, E. and 1-1. HARE, P.: O n  t h e  Diffimtlty o f  Evading the  
Problem of Evil. - BROWN, Cli f ford: Leibniz and Aesthetic. - RINALDI, F.: Logical Possibility. 
NIELSEN, Kai: 1 s  to  Abandon Determinism t o  W i t h d r a w  From t h e  E n t e r ~ i s e  of Science. 
N ú m .  3. - BLANSIIARD, Brand and SKINNER,  B. F.: T h e  Problenz o f  Consciousness. - SACK- 
STEDEn, W i l l i a m :  Looking Glass: A Treatise o n  Logic. - R E S N I K ,  Michael David: T h e  context 
l'rinciple i n  Frege's Philosophy. - HOCUTT, Max: I n  Defense o f  Materialism. - J .  BuRKB, Ri- 
chard: Aristotle o n  t h e  Limits of Argument. - R .  SHUPORD, Haywood: T h e  Logic of "As If". - 
MOORB, Asher: "Existential Phenomenology". - HANDY, Rollo: Comments o n  Asher Mome's 
Existential Phenomenology. - MOORB, Asher: Reply t o  Rollo Handy. -RUJA, Harry: A N e w  
Realistic Synthesis. - PASTORB, Nicholas: Condillac's Phenomenological Rejection of Locke and 
Berkeley. - GERT, Bemard: C a n  a Brain Have a Pain? - A. CARWCHBL, Peter: I n  t h e  Last 
Analysis. - HOPPMAN, Robert: Mr. Malinovich o n  Seeing As A n  Achievement. - MALINOVICH, 
Stanlcy: A reply to  Mr. Hoffntan. 
N ú m .  4. - WEISSMAN, David: Ontology zn t h e  Tractatus. - R .  EAMBS, Elizabeth: T h e  Con- 
sistcncy of Russell's Renlism. - SUTBR, Ronald: Russell's "Refutation" o f  Meinong i n  " O n  
I>enotingl'. -S. HARRIS, Major ie :  For Such a T i m e  As  This.  - J .  GLOSSOP, Ronald: The 
A7ature o f  Hume's Ethics. - F. SINISI ,  V i t o :  Tarski o n  the  Inconsistency o f  Colloqltial Language. 
MASLOW, Vera: Lukacs' Man-Centered Aesthetics. - SCHWANKL, Peter: O n  the  Phenomenon of 
Perplexity. - S. KNXGHT, Thomas: Questions and Universals. - I m s ,  Don: Some Parallels Bet- 
w e e n  Analysis and Phenomendlogy. - K .  OPLER,  Marvin: Cultural Evolution and Social Psy- 
chiahy. - TILLMAN, Frank: Linguistic Portrayal and Theoretical Involvement. - PALUCH, Stan- 
Icy: Are There  Aesthetic Attitudes? - KOEHL, Richard: T h e  Natural Language Fallacy. - L. RAN- 
X B N ,  Nani:  A Note O n  Past and Fz~ture Futures. - GARNER, Richard: Beardsley, Firth and 
t k e  Irleal Observer Tkeory.  
PHILOSOPHISCHE RUNDSCHAU (Tübingen) . - XIV (1967) 
Núms. 2-3. - SINN, Dieter: Heideggers Sp~tphilosophie.  - TYMIENIECKA, Anna Teresa: Dem 
Urendeptmkt der Phanomenologie entgegen. - KLEMBNS,  Maurer: Der fast integrierte Hegel. - 
INCIARTE,  Fernando: Reorientierzmg a7$ der Plzysis aus Unbehagen a m  Logos. 
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PHILOSOPHY TODAY (Michigan). - X (1966) 
N ú m .  4 / 4 .  - IHDE, Don: Some Auditory Phenomena. - BORGMANN, Albert: Philosophy and 
t h e  Concern for Man. -P .  FIORENZA, Francis: T h e  Thought  o f  J. B. illetz. - B. METZ,  Johan- 
nes: T h e  Theological Wor ld  and the  Metaphysical Wor ld .  -B .  METZ,  Johames:  Freedom as 
a Threshold Problem between Philosophy and Theology. -B .  I \~ETz,  Johannes: T h e  Respmsi-  
bility o f  Hope. -B .  METZ, Johannes: Future of Faith i n  a Hominized W o i l d .  
Núms.  1-4. -VAN RIET, Georges: T h e  Problem of God in Hegel. - D ~ r s c o ~ ~ ,  Giles: Hei.  
degger: a response to  nihil ism.-EPSTEIN, Fanny: Beyond Determinism and Iwationalism. - 
M n ~ s o ~ ,  Thomas: Freedom: philosophic reflection o n  spirituality. -BUGBEE, Henry: The Pki- 
losophic Significance of t h e  Sublime. - MOJTABAI, A.  G , :  Linguistic Analysis and Religiotrs Lan- 
guage. 
Núms.  2-4. -VAN RIET, Georges: T h e  Problem of God i n  Hegel. - SMITH, F. Joseph: Jac 
ques Dewida's Husserl Interpretation. - B u s c ~ ,  Thomas: Merleau-Ponty and t h e  Problem o f  
Origins. - R .  LUTHER, Arthur: W .  E. Hocking o n  Man's Knozvledge of God. - GARVER, N e n -  
ton:  Philosophy and Pacifism. - E. SANTONI, Ronald: A Reply to  Professor Garver o n  Pacifism. 
PHILPPPINIANA SACRA (Manila) . - 11 (1967) 
N ú m .  4.- LUMBRERAS, P.: ¿Podemos dar la vida por el prójimo? - SÁNCHEZ, C.: Reflec- 
tions o n  John  Scotus. Approach t o  Theology. - G A R C ~ A ,  M.: T h e  Work ing  W o m a n .  - GONZALEZ, 
D.: La Psicología del Doctor Sutil. 
N ú m .  5.  - SALDADO, Pedro: T h e  Phenomenon o f  Religion in t h e  light o f  St. Thomas. - R I -  
VERA,  Efrén: St. Thomas  and Gabriel Moran o n  Supernatural Revelation. - CUSTODIO, Lour- 
des: Thomistic Treatment of t h e  Problem of Change. - QUITO, Emerita: Principies o f  Existen- 
tialism. - BORRAJO, Magín: T h e  Existentialism Approach t o  Morality. - J. BUENCAMINO, Dio- 
nisio: Atheism in t h e  Modern. -L. ROCHE, Joseph: Dialogue Approach to  the  Problem o f  
Atheism. - TENNANT,  Edward: T h e  W h y  of Hylomorphism. Renoirte's Theory: A Critique. 
1 PHOENIX (Canadá). - XXI (1967) 
N ú m .  l .  - SCHACEITER, A.: T h e  T h e b a n  Wars .  - FORREST, W .  G.: Legislation i n  Sparta. 
PARRY, Hugh:  Lines 830-832 of Euripides l'hoenissae. - HARRlSON, E .  L.: Plato's ~ M a n i p l a -  
t ion o f  Thrasymachus. - W. DE GRUMMOND, W i l l :  Virgil's Diomedes. - COURTNEY, E.: Notes 
o n  t h e  Appendix Vergiliana. 
1 PSYCHOLOGICAL REVIEW (Ithaca) . - LXXIV (1967) 
1 N ú m .  1. - BROADBENT, D.  E.: Word-Frequency Effect and Respunse Bias. - FEFFER, Mel- 
vin: Symptom Expressiow as a Form of Primitive Decentering. - A. SIMON, Heibert: Motivatio- 
nal and Emotional Controls of Cognition. - H.  Bnss, Arnold: Stimulus Generalization and t h e  
Matching Principle. -RAE HARCUM, E.: Parallel Functions of Serial Leanaing and Tachistos- 
copic Pattern Pereeption. - RESTLE, Franlc: Linear Theory of Perfornaance. - A.  RESCORLA, Ro- 
bea: Pavlovian Conditioning and Its Control Procedures. 
N ú m .  2. - HACKING, Ian: Possibility. - FURTA, Montgomery: Monadology. - TAYLOR, Chai-  
les: Mind-Body Identity, a Side Issue? - STRAWSON, P. F.: Paradoxes, Posits and Propositions. - 
MALCOLM, Norman: Wittgenstein's Philosophische Bemerkungen. 
N ú m .  3. -L .  MARTIN, Robert: Toward a Solution t o  t h e  Liar Paradox. -C. MACCALLUM, 
Jr., Gerald: Negative and Positive Freedom. - BENSON, John: Emotion and Expresion. - EGMORT 
CHRISTBNSBN, Niels: T h e  Alleged Distinction between U s e  and Mention. -FEINBERG, Joel: 
1 T h e  Forms and Limits of Utilitarism. 
N ú m .  4. - HINTON, J.  M.: Perception aiad Identificatiow. - W.  COLLINS: T h e  Epistemolo. 
1 gical Status of t h e  Concept of Perceptton. - P. GAUTHIER, David: Mmality and Advantage. - 
i J.  KATZ, Jemold and MARTIN, Edwin,  Jr.: T h e  Synonymy o f  Actives and Passives. - MCCORD ADAMS, Marilyn: 1s the  Existence o f  God a "Hard" Fact? t 
RAZ6N Y FE (Madrid). - CLXXV (1967) 
i 
v N ú m .   VELA SANCHEZ, Luis: La crisis actual a la liiz del D e r e c h o . - I ~ l ~ ~ m ,  'oa- 
rpí.1: I7na filosofía de  salón de magníficos destellos. - M. ABBOT, Wal ter :  Hacia zina Biblin 
comun. 
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Núrn. 831. - S V L A I C ~ I I ~ ,  Robert: Teilhard y los jesuitas. 
N ú m .  832. - BLANCII, Antonio: El oráculo de la Era electrónica. 
N ú m .  833. - DB IIORNEDO, Rafael M.&: Picasso y el Arte Sacro. - M .  RECIO, Eugenio: 
P1 <conomista cristiano aste las consultas del Gobierno. 
Núms. 834-35. - IRIARTE, Joaquin: Crisis de  Dios o crisis de sentido social. - G b ~ s z  CAF- 
i % L ~ ~ N A ,  José: F u n c ~ ó n  de  la filosofía e n  u n a  carrera teológica. 
Niu i~s .  836-37. - FERRE~I  PI,  Pedro: Hombre científico y hombre religioso. -FIERRO, Al- 
Cicdo: Igiesid e liistoria. 
RÉPERTOIIRE BIBLIOGRAPHIQUE DE LA PHILOSOPHIE (Louvain) . 
XVIII (1966) 
XIX (1967) 
REVISTA AGUSTINIANA DE ESPIRITUALIDAD (Calahorra). - VI1 
(19'56) 
N ú m .  24. - C , ~ P ~ X A G A ,  P. Victorino: El agustinisnio de  las "Meditations Chrétiennes" de 
iiialebmnclie. 
N ú m .  25. 
N ú m .  26. 
REVISTA DA UNPVERSIDADE CATOLICA DE SÁO PAULO (Sáo Pau- 
10). - XXXI (1966) 
Núms. 58-59-60. 
RZVISTA DE ESTUDIOS POLfTICOS (Madrid). - (1966) 
Núm. 150. - U s c ~ r ~ s c u ,  Jorge: Perfiles de u n  nuevo humanismo. - D E L  V E C C H I O ,  Giorgio: 
lnilividttalidad, sociabilidad y socialisnzo. - CASTAN, José M.= La propiedad privada y la pro- 
piedad pliblica, según la doctrina del Concilio. 
Núrn. 151. - M A N T I L L A  PINEDA, B.: Maquiavelo o el iniciador de  la ciencia politica mo- 
derntl. - A R N A N ~ ,  Rafncl:  Aportación al estudio del poder social. 
N ú m .  152. - G ~ I T E Z  ns ARANDA, Luis: La filosofía politica de  la Ley Orgánica y las ideo- 
logías contenbpor~íneas. 
REVISTA DE FILOSOFfA (Costa Rica). - V (1966) 
Núni.  18. 
Núni.  19. - W ~ L L ~ K ,  Albert: Matemáticas e Intuición: La relación reconsiderada enMo 
Psicología y Filosofin. -MORA, Arnoldo: La axiologia Ontológica de  Luis Lavelle. 
REVISTA DE FILOSOFfA (La Plata). - (1966) 
N ú m .  17. - E s ~ r u ,  Emilio: Liberación y czcltura. - M .  AGOGLIA, Rodolfo: La filosofia 
coiiro "sabiduría del amor". - COSTA, Margarita: E n  torno a "La  Fenomenologáa de la c m -  
ciencia inmansnte del tiempo". - SCHULTZ, Fryda: Ortega e n  si mismo. - RODR~GUEZ, Nor- 
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berto: Nota sobre 01 t c p .  - PERRIAUX, Jaime: Algunas notas de conversaciones con Ortega. - 
ORTEGA Y GASSET, José: Introducción a los problemas actuales de  la filosofía. - O R T ~ G A  Y GAS- 
SET, José: Epilogo y despedida de  Ortega. 
REVISTA DE FILOSOFfA (Madrid). - XXIV (1967) 
Núms. 94-95. -F .  MANZANEDO, Marcos: Las propiedades d e  la fantasia y sus relaciones . 
con otras potencias. - ~ O ~ T E G U I ,  Antonio: Interpretación agustiniana del "Nis i  credideritis 
nos intelligetis". - U ~ C A T E S C U ,  George: Libedad y Verdad. - RODR~GUEZ BACHILLER, Angel:  
W. problema de  D w s  e n  la filosofía de  Séneca. - LUIS MART~N, J.: Proudhon y Donoso C o d s  
m t e  la propiedad privada. - G A R C ~ A  MARCOS, Manuel:  La radicalización del presente e n  Ortega. 
DH U-NETA, Fermín: Luis Vives,  peldaño ideológico entre San Agustin y Enrique Bergson. 
REVISTA DE IDEAS ESTÉTICAS (Madrid). - XXIV (1966) 
N b .  95. - Z o c c m ,  Juan: Adversidad del  arte actual. - SusmA,  José: Relaciones musi-  
cales hispanoitalianas e n  el siglo XVIII  (Panoramas y esclarecimientos). - URMENETA, Fermin d e :  
Sobre estética schweitzeriana. - E S P I N ~ S ,  Juana: Heinrich Strobel, Claude Debussy. - B o s c ~ ,  
Carlos: Ludovico Robberechts, Hussed.  
N ú m .  96. - GUIRAO, Pedro: La divina proporción. - GARAGORRI, Paulino: La verdad ea 
el a ~ t e :  la vida vivida. - PARDO, Enrique: Fray Manuel Bayeu y Jovellanos. - URMENBTA, Fer- 
m í n  de:  Sobre estética política. -MARCHAN, Simón: J .  W .  Goethe, selección, traducción e 
introducción. 
XXV (1967) 
N ú m .  97. - LIVERMORE, A n n :  Influencia agustiniana e n  las mtes del Renacimiento y del  
Banoco. - G A R C ~ A  VLÑ~,  Manuel:  Raíces misteriosas del arte. - URMENETA,  Fermín de:  Sobre 
estética gineriana. - BOSCEI, Carlos: Jacques Maritain, Filosofía de la Historia. - MARCHÁN, Si. 
m ó n :  Novalis, selección, tradrcción e introducción. 
REVISTA DE PSICOLOGfA (La Plata). - (1966) 
Núm. 3. - D .  DELUCHI, Armando: Situación, Personalidad, Conda~cta. - C. HOERMAN, Con- 
rado: Los Buscadores de  Accidentes. - A .  ITZIGSOHN, José: Naturaleza de la Actividad Psíquica. 
KNOBEL, Mauricio, SCASIGA, Beatriz y SEGAL, Pedro: El Psicólogo como Higienista Mental.- 
RAVAGNAN, Luis M.": Ree~zcalentro psicológico con la Filosofia. - MANACORDA, Mabel: La Gra- 
w~dtica Estructural: principios, método y sistema. - MONTAGNE, Sara: Defensa de Método Expe- 
rirrtental d e  Psico1ogia.- DE PLATERO, D. M.: La prueba de  la figura humana e n  el ~zirio 
tartamudo. 
REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN (Madrid). - (1966) 
N ú m .  7. 
REVISTA PORTUGUESA DE FILOSOFIA (Braga). - XXIII (1967) 
Núm. l .  - MARTINS, Diamantino: Estrtcturacáo psicológica da personalidade. - D A  Cos'A, 
Antonio: A linguagem doahtrinal e a historia das ideias segundo Sto. Tomás de  Aquino.-NEL, 
Henri: A evolucáo intelectaral de  M a m .  
Núm. 2. - MORUJAO, AIexandre Frederico: Sobre a interpretacáo kantiana d o  belo e da mte. - 
E ~ I R E ,  Antonio: Aspectos da ideia de Deus e m  P Z ~ ~ ~ O . - A B R A N C H E S  DE SOVERAL, Eduardo: 
O Problema das influencias de  Locke e de  H u m e  e m  Kant. 
N ú m .  3. - CRUZ HERNANDEZ, Miguel: Duns  Escoto e o avicenismo medieval. - PRBNTICE, 
Robert: A prova da infinidade da Natureza Primeira tirada da infinidade dos in te l ig ivek-  
KOROSAK, Bruno: A ediqáo critica das obras completas d o  venerável servo de  Deus Frei Joáo de 
Duns. 
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N ú m .  35. - Suplemento Bibliográñco. 
REVUE DE SYNTHESE (Paris) . - LXXXVII (1966) 
Núms. 43-44. - KONCZEWSKI, C.: La Psychologie dynamique e t  Ea pensée vécue. - &c. 
Sylvain: U n  essai sur l'ontologie biranienne. - MARGOLIN, J.-Cl.: Vers u n e  objectivité nottvelle? 
GRMBK,  M.  D.: A la recherche d'une philosophie de  la médecine psychosomatique. 
REVUE DE THEOLOGIE ET DE MORALE (Lausanne). - 11 (1967) 
N ú m .  2. - M o ~ s n n ,  Joseph: Profil de  Leibniz. - SCHAERER, René: "S i  Dieu  rz'existe pas. ..". 
P x c n n ~ ,  J.-Claude: A propos d 'un  livre récent: Quelques remarques sur Robinson. - CHAVANNES, 
1-Ienry: L'intelect chrétien et le mystdre de 116tre. 
N ú m .  I .  - LANG, Jean-Beriiard: Approche de  Martin Buber. - GAGNEBIN, Cliarles: Six mo- 
tnent9 décisifs dans l'evolution religieuse de  Pascal. -SENARCLENS, Jacques de:  Le jeune Calvin. i N ú m .  3. - JAVBT, Pierre: Imagination e t  réalité dans la philosophie de  Paul Ricoeur. N ú m .  4. - MOINGT, Joseph: Universalité de  Jésus Christ. - W ~ M E R :  Problemes e t  méthode 
en christologie. - MOTTU, Henry: L'espérance chretienne dans la pensée d e  Jurgen Moltmann. - 
1 V O N  ALLMEN, Daniel: Des christologies de  llEglise primitive d la christologie d e  Jésus. 
<l N ú m .  5.-LEYVRAZ, Jean Pierre: La raison analytique et les fondements de  lJéthiqzie.- N n n s n ,  André: Essence e t  naissance d u  dialogue biblzquc. 
REVUE PHILOSOPHIQUE DE LOUVAIN (Louvain) . - LXIV (1966) 
I N ú m .  84. - F. BYRNE, Edmund:  Satuation e t  probabilité chez Saint Tliomas dlAquin.  -LA- 
DRI$RB, Jean: Objectivité e t  réalité e n  mathénzatiques. - ETIENNB, Jacques: La nature est-elle 
u n  critdre d e  moralité? - SNEESSENS,  Germaine: Bibliographie de Ludwig Binswanger. 
Núm.  85. - CORVEZ, Maurice: Le Dieu de  Platon. - ~ ' S H A U G I I N E S S Y ,  Thonias: La théorie 
t l~omiste ile la contingente chez Plotan e t  les penseurs arabes. -BRUAIRE, Claude: Forntalisme et 
? i ~ a t é r i a l i s m e . - R o ~ ~ ~ ~ ,  Jean-Dominique: Postulats pour u n e  philosophie ontologique d'ali- 
I jourd'hui. - D E  GIVB, Michel: La pensée philosophique de  la Renaissance e t  d e  la Réforme. i A propos d'une anthologie philosophique. - LADRIERE, Jean: Langage auto-implicatif, théologie et philosophie. A propos d 'un  ouvrage de  M.  D. Evans. N ú m .  86. - ROBBERECHTS, Ludovic: Lachelier d partir de  ses soarrces. - C .  SALLIS,  John: I a  d i f fhence  ontologique e t  l'unité de  la pensée de  Heidegger. - GIRARDI, Jules: Athéisme e t  
tliéisme face au  probldme d e  la valeur absolue de l 'homme. -BRUAIRE, Claitde: Certitude, é n i g  
m e  o14 mytlie 11s sujet. 
RIVISTA DI ESTETICA (Torino) . - XI (1966) 
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